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E S T U D I O  L I N G Ü Í S T I C O  D E  L O S  C O N E C T O R E S  E N  T E X T O S  E S C R I T O S ,  
D E  O R D E N  A R G U M E N T A T I V O ,  S E G Ú N  L A  T E O R Í A  D E  T E U N  A .  V A N  D J J K :  
U N  A N Á L I S I S  D E  C A S O S  E N  E S T U D I A N T E S  D E  L A  U D O N E .  
F l o r e l i a  P á e z *  
A B S T R A C T  
T h  i s  r e s e a r c h  i s  u n d e r 1 a k e n  f r o m  a  T e x t u a l  L i n g i s t i c s  
a p p t o a c h .  T h e  p u r p o u s e  i s  t o  a n a l y z e ,  f r o m  a  s e m a n t i c -
p r a g m a t i c  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e  u s e  o f  c o o r d i n a t i n g  
c o n j u n c t i o n s  i n  t e x t s  w r i t t e n  b y  s t u d e n t s  w h o  t a k e  t h e  
c o u r s e  o f  " C o m p r e n s i o n  y  E x p r e s i ó n  L i n g ü í s t i c a  1 1 " .  I t  
i n t e n d s  t o  g r o u p ,  a c c o r d i n g  t o  V a n  D , i k ' s  c l a s s i f i c a t i o n ,  
t h e  c o o r d i n a t i n g  c o n j u n c t i o s n  t a k e n  o u t  o f  t e x s  w r i t t e n  
b y  t h e s s e  s t u d e n t s :  t o  d e t e r m i n e  t h e  f r e q u e n c y  o f  u s e  o f  
t h e s s e  s t r u c t u r e s ;  a n d ,  f i n a l l y ,  t o  a x n a l i z e  t h e i r  u s e .  T h i s  
r e s e a r c h  c o r r e s p o n d s  t o a  d e s c r i p t i v e  s t u d y .  C o n s e q u e n t l y ,  
a  s e c t i o n  i s s  a s s i g n e d  t o  e a c h  c o o r d i n a t i n g  c o n j u c t i o n  
a c c o r d i n g  t o  i s  s i g n i f i c a t i v e  f u n c t i o n ,  t a k i n g  o n t o  a c c o u n t  
t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a ;  a )  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  u s e s  t h a t  
s t u d e n t s  g i v e  t h e s e e  s t r u c t u r e s  b y  m e a n s s  o f  t a b l e s ;  a n d  
b )  a n a l y s i s  o f  u s e s ,  b a s e d ,  o n  t h e  e x a m p l e s  t a k e n  o u t  o f  
t h e  a r g u m e n t a t i v e  t e x t s  w r i t t e n  b y  s t u d e n t s .  F i n a l l y ,  w e  
o b t a i n  s e v e r a !  r e s u l t s .  A m o n g  o t h e r s ,  t h e r e  i s  a  
c o i n c i d e n c e  b e t w e n  V a n  D i j k ' s  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  t h e  
c o o r d i n a t i n g  c o n j u n c t i o n  u s e d  b y  s t u d e n t s ,  t h o u g h  a  
p e r c e n t a g e  o f  t h e m  d i d  n o t  u s e  t h e m ,  a n d  r e a l  
c o n d i t i o n a l s .  A s  a  c o n c l u t i o n ,  w e  i n f e r  t h e  n e c e e s s i t y  o f  
s y s t e m a t i c a l l y  t h e s e  s t r u c t u r e s  t h a t  a r e  c r u c i a l  t o  t h e  
e l a b o r a t i o n  o f  c p o h e r n t  w r i t t e n  m e s s a g e .  
I N T R O D U C C I Ó N  
T a l  c o m o  l o  h a n  e j e m p l i f i c a d o  a l g u n o s  t r a b a j o s  d e  
i n v e s t i g a c i ó n  ( S á n c h e z ,  1 9 9 4 ;  F r a c a ,  1 9 9 4 ;  A r c a s ,  1 9 9 4 )  
y  d i v e r s o s  p r o g r a m a s  t r a n s m i t i d o s  p o r  l o s  m e d i o s  d e  c o -
m u n i c a c i ó n  d e  m a s a s ,  l a  h a b i l i d a d  v e r b a l  d e l  e s t u d i a n t e  
v e n e z o l a n o  h a  d e s m e j o r a d o  p r o g r e s i v a m e n t e ,  l o  c u a l  s e  
e v i d e n c i a  c o n  m a y o r  é n f a s i s  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  t e x t o s  
.  .  
e s c n t o s .  
U n i d a d  d e  C u r s o s  B á s i c o s ,  N ú c l e o  d e  N u e v a  E s p a r t a ,  U n i v e r s i d a d  d e  
O r i e n t e .  G u a t a m a r e  E d o .  N  v a .  E s p a r t a ,  V e n e z u e l a .  
R e c i b i d o  E n e r o  1 9 9 7 .  A p r o b a d o  E n e r o  1 9 9 8 .  
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L o s  e s t u d i a n t e s  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  O r i e n t e ,  N ú c l e o  
d e  N u e v a  E s p a r t a ,  n o  s e  e s c a p a n  d e  e s t a  r e a l i d a d  n a c i o -
n a l .  S e g ú n  e s t a d í s t i c a s  r e a l i z a d a s  p o r  e l  M i n i s t e r i o  d e  
E d u c a c i ó n ,  é s t o s  f o r m a n  p a r t e  d e  l o s  b a c h i l l e r e s  q u e  
e g r e s a n  d e  l a  e d u c a c i ó n  m e d i a  c o n  l o s  í n d i c e s  m á s  b a j o s .  
D e n t r o  d e  e s t e  m a r c o ,  v e m o s  c o n  g r a n  p r e o c u p a c i ó n  l a s  
d i f i c u l t a d e s  q u e  p r e s e n t a n  l o s  b a c h i l l e r e s  p a r a  p r o d u c i r  
t e x t o s  c o h e r e n t e m e n t e .  E s t a  i n c o h e r e n c i a  t e x t u a l  p o d r í a  
e s t a r ,  e n  p a r t e ,  r e l a c i o n a d a  c o n  e l  u s o  q u e  e l l o s  h a c e n  d e  
l o s  c o n e c t o r e s .  
E s  p r e c i s a m e n t e  p o r  e l l o  q u e  e l  t e m a  d e  e s t u d i o  e n  e l  
p r e s e n t e  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  s e  c i r c u n s c r i b e  a l  u s o  
d e  l o s  c o n e c t i v o s  e n  l o s  t e x t o s  e s c r i t o s ,  d e  o r d e n  
a r g u m e n t a t i v o ,  p o r  l o s  e s t u d i a n t e s  c u r s a n t e s  d e  l a  a s i g -
n a t u r a  C o m p r e n s i ó n  y  E x p r e s i ó n  L i n g ü í s t i c a  J I .  S e  p r e -
t e n d e ,  d a d a  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  t i e n e n  e l  u s o  d e  l o s  
c o n e c t i v o s  p a r a  l a  c o n c r e c i ó n  d e  u n  m e n s a j e  e s c r i t o  c o -
h e r e n t e ,  d e t e r m i n a r  c u á l  e s  e l  e m p l e o  f u n c i o n a l  q u e  l o s  
e s t u d i a n t e s  h a c e n  d e  e s t a s  e s t r u c t u r a s ,  p a r t i e n d o  d e l  e s -
t u d i o  d e  l o s  t e x t o s  e l a b o r a d o s  p o r  e l l o s  e n  l a  a s i g n a t u r a  
C o m p r e n s i ó n  y  E x p r e s i ó n  L i n g ü í s t i c a  1 1  e n  l a  U n i v e r s i -
d a d  d e  O r i e n t e ,  N ú c l e o  d e  N u e v a  E s p a r t a .  P a r a  e s t o  s e  
r e v i s a r o n ,  e n  s u s  e s c r i t o s ,  l o s  c o n e c t i v o s  p r o p u e s t o s  e n  l a  
c l a s i f i c a c i ó n  d e  V a n  D i j k .  
B A S E S  T E Ó R I C A S  
C o m o  s e  e s p e c i f i c a  e n  e l  t í t u l o  d e  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i -
g a c i ó n ,  s e  p r e t e n d e  e s t u d i a r  l o s  c o n e c t i v o s  e n  l o s  t e x t o s  
e s c r i t o s  p o r  l o s  e s t u d i a n t e s  ( c o n c r e t a m e n t e  l o s  
a r g u m e n t a t i v o s )  d e  l a  a s i g n a t u r a  C o m p r e n s i ó n  y  E x p r e -
s i ó n  L i n g ü í s t i c a  1 1 ,  p a r t i e n d o  d e  l a  t e o r í a  d e  V a n  D i j k .  
E n  t a l  s e n t i d o ,  p o r  c u a n t o  e s t e  a u t o r  r e a l i z a  s u  e s t u d i o  
d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  s e m á n t i c o - p r a g m á t i c a ,  e s  n e c e s a -
r i o  a c l a r a r  l o  q u e  a b a r c a n  e s t a s  d o s  d i s c i p l i n a s ,  p a r a  l u e -
g o  a b o r d a r  l o  r e l a t i v o ,  e s p e c í f i c a m e n t e ,  a  l a  t e o r í a  p r o -
p u e s t a  p o r  V a n  D i j k .  
L a  s e m á n t i c a  e s t á  i n m e r s a  d e n t r o  d e  l o  q u e  s e  c o n o c e  
c o m o  G r a m á t i c a  d e  u n a  l e n g u a .  A l  r e s p e c t o ,  V a n  D i j k  
d i c e  (  1 9 8 3  : 3 2 )  q u e  
Florelia Páez 
... una gramática explica el sistema de normas que 
forma la base de la producción y la comprensión de 
los enunciados de una lengua determinada, haciendo 
abstracción de las diferencias individuales, sociales, 
geográficas y casuales del uso del lenguaje. 
A su vez, este sistema está representado en niveles: 
la fonología estudia las formas del son ido; la morfolo-
gía, las formas de las palabras (morfemas); la sintaxis 
señala las combinaciones de palabras para formar ora-
ciones inteligibles de una lengua; y, finalmente, la se-
mántica que da cuenta de los significados de las pa-
labras y de la función de las categorías y sus combi-
naciones en el significado de la frase . 
Esta concepción acerca de la gramática estuvo ligada 
tanto a la lingüística tradicional como a la estructural y a 
la generativa transformacional, y se desprende, de la mis-
ma, su interés en la palabra y en la oración, dejando de 
lado los estudios sobre los diversos aspectos del uso de 
las lenguas . En vista de que ninguna de estas teorías da-
ban respuesta adecuada a estos usos lingüísticos, recien-
temente, han surgido nuevas tendencias enmarcadas den-
tro de lo que se conoce como Lingüística Textual. Esta 
teoría pretende el estudio de la lengua, ya no a través de 
la oración, sino a través de una estructura mayor, enten-
dida como fenómeno comunicativo, llamado texto. Tal 
enfoque se basa en que "el texto posee características gra-
maticales que no son bás icamente sintácticas, sino fun-
damentalmente semánticas y pragmáticas" (Bemárdez, 
1982:27). 
Se hace pertinente explicitar, entonces, lo que la 
Lingüística Textual entiende por Semántica y Prag-
mática . En torno a la Semántica, Van Dijk (1984:34) 
especifica que "e lla explica tanto el significado como 
las condiciones de significación general determina-
das por el conocimiento del mundo"; y en cuanto a la 
Pragmática, Reyes (1990: 17) señala ,que "estudia el 
lenguaje en función de la comunicación, lo que equi-
vale a decir que se ocupa de la relación entre el len-
guaje y el hablante , o por lo menos de algunos aspec-
tos de esta relación ". En tal sentido, vemos como la 
Lingüística Textual no centra su estudio en la ora-
ción, sino que lo hace a través de unidades discursivas 
y, por otra parte, atiende los aspectos pragmáticos de 
la comunicación . Podemos observar, entonces, que 
mientras la sintaxis organi-za la forma y la semántica 
el significado y la referencia de oraciones y textos, la 
pragmática analiza la función de la comunicación. Por 
lo tanto , se consideró este último enfoque para el aná-
lisis de los textos escritos por los estudiantes. 
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De igual manera, para realizar el análisis del corpus 
seleccionado a efecto de la investigación, se tomó como 
fundamento teórico el estudio sobre los conectores efec-
tuado por Van Dijk (1984), esto por cuanto el mismo se 
consustancia con los postulados de la Lingüística Tex-
tual. Además, este autor es uno de los que precisan, de un 
modo más amplio, el estudio de los conectivos como ins-
trumentos consolidadores de la coherencia y cohesión del 
discurso. • 
Ahora bien, en relación a los conectivos , Van Dijk 
dice que éstos "ordenan típicamente las frases y las pro-
posiciones como un todo" (op cit:82); señala, también , 
que ellos relacionan proposiciones o hechos y están ex-
presados por un conjunto de expresiones de varias cate-
gorías sintácticas, a saber: conjunciones, adverbios 
sentenciales e interjecciones. 
Para efectos de nuestro trabajo hemos centrado la aten-
ción en las dos primeras categorías: conjunciones y ad-
verbios sentenciales. 
En relación con la clasificación de los conectivos se-
gún su función significativa, Van Dijk los de limita en: 
1) Conjunción "y": plantea que uno de los problemas 
con el conjuntivo "y" es su significado ambigüo, es decir, 
el conectivo puede expresar diferentes clases de conexión 
y una clase de conexión puede ser expresada por varios 
conectivos. Según Barrenechea ( 1979:9), el coord inante 
"y" une dos o más miembros. No obstante, los adverbios 
o frases adverbiales que acompañan a la conjunción pue-
den agregar otro sentido a la relación: ad itivo, causa-efec-
to, contraste, etc. Van Dijk (op ci t) la interpreta como: 
... una oración compuesta qu¡: res ul ta de aplicar 
una operación a las proposiciones componentes, 
bajo las condiciones de conectividad y de modo 
que la proposición consecuente de penda de la 
proposición antecedente en el sentido de que se 
determinen los mundos en el que deba tener va-
lores, así como la clase de hechos que pueda te-
ner como valores. 
Por tanto, la "y" puede usarse para expresar no 
sólo una conjunción, sino tamb ién co nd ic ionales , 
causales, temporales y locales. Por otro lado , la "y" 
inicial de frase puede introd uc ir propos ic iones que 
denoten hechos precedentes. A l igua l qu e, adem ás, no 
refiere hechos conjuntados, si no más b ien conjunta 
expresiones, por ejemplo median te la indi cación de 
una adición o continuación de unjuicio dado. En se-
gundo lugar, "y" se usa para cambiar el tópico o pers-
pectiva de una secuencia. También "y" se puede utili-
E s t u d i o  L i n g ü í s t i c o  d e  l o s  c o n e c t o r e s  e n  t e x t o s  e s c r i t o s  . .  
z a r  e n  r e l a c i ó n  c o n  a c t o s  d i f e r e n t e s  d e  e x p r e s i ó n ,  p o r  
e j e m p l o  u n  r e c h a z o  o  u n a  p e t i c i ó n .  G e n e r a l m e n t e ,  l a  
" y "  p u e d e  e m p l e a r s e  c o m o  u n  c o n e c t i v o  i n d i r e c t o ,  p o r  
e j e m p l o ,  e n  l a s  e n u m e r a c i o n e s  d e  h e c h o s  q u e  n o  e s -
t á n  d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d o s ,  p e r o  q u e  t i e n e n  l u g a r  
d u r a n t e  u n  c i e r t o  t i e m p o  o  e n  u n a  s i t u a c i ó n  d a d a .  
b )  D i s y u n c i ó n :  l a  c o n j u n c i ó n  d i s y u n t i v a  " o "  e s  g e n e -
r a l m e n t e  e x c l u s i v a  e n  e l  s e n t i d o  d e  q u e ,  p o r  l o  
m e n o s ,  y ,  c o m o  m á x i m o ,  d e b e  s e r  v e r d a d e r a  u n a  
c l á u s u l a .  S i n  e m b a r g o ,  t a m b i é n  s e  u s a  l a  d i s y u n -
c i ó n  i n c l u s i v a  c u a n d o  l o s  h e c h o s  s o n  c o m p a t i -
b l e s  y  d o n d e  s e  h a c e  l a  a s e r c i ó n  d e  q u e ,  a l  m e -
n o s ,  u n  a p a r t a d o  d e  u n a  s e r i e  h a  s i d o  o  p u e d e  s e r  
r e a l i z a d o .  
e )  C o n d i c i o n a l e s :  e x p r e s a n  r e l a c i o n e s  d e  d e p e n d e n -
c i a  e n t r e  p r o p o s i c i o n e s  o  h e c h o s ,  y  s e  c l a s i f i c a n  
e n  r e a l e s ,  h i p o t é t i c o s  y  c o n t r a f a c t u a l e s .  
l .  C o n d i c i o n a l e s  r e a l e s :  s e  c a r a c t e r i z a n  e n  q u e  
t a n t o  e l  a n t e c e d e n t e  c o m o  e l  c o n s e c u e n t e  s e  
s a t i s f a c e n  e n  a l g u n a  s i t u a c i ó n  d e l  m u n d o  
r e a l .  T a l e s  c o n e c t i v o s  s e r í a n :  p o r q u e ,  p u e s ,  
p o r  t a n t o ,  p o r  e s o ,  y a  q u e ,  d e b i d o  a ,  p o r  e n d e ,  
a s í ,  m i e n t r a s  ( q u e ) ,  t a l  c o m o ,  p o r  c o n s i -
g u i e n t e ,  e t c .  
2 .  C o n d i c i o n a l e s  h i p o t é t i c o s :  s e  u s a n  c o n c r e t a -
m e n t e  p a r a  h a c e r  g e n e r a l i z a c i o n e s  y  e x p r e -
s a n  u n a  c o n e x i ó n  e n t r e  h e c h o s  q u e  s e  s u p o -
n e  h i p o t é t i c a m e n t e  q u e  s o n  v e r d a d e r o s  e n  
e l  m u n d o  r e a l  ( p r e s e n t e ,  p a s a d o  o  f u t u r o ) .  
A s í ,  l a  c l á u s u l a  c o n  " s i "  e s p e c i f i c a  e l  c o n -
j u n t o  d e  m u n d o s  ( r e a l e s )  e n  l o s  q u e  s e  s a -
t i s f a c e  l a  c l á u s u l a  c o n  " e n t o n c e s " .  
3 .  C o n d i c i o n a l e s  c o n t r a f a c t u a l e s :  a q u í  l a s  r e l a -
c i o n e s  g e n e r a l e s  e n t r e  h e c h o s  p u e d e n  e x i s -
t i r  t a n t o  s i  s e  r e a l i z a n  e n  e l  m u n d o  r e a l  c o m o  
s i  n o .  E s t o  s i g n i f i c a  q u e  s e  p u e d e n  h a c e r  
a s e r c i o n e s  a c e r c a  d e  c o n d i c i o n a l e s  q u e  s e a n  
v e r d a d e r o s  e n  a l g ú n  m u n d o  a l t e r n a t i v o ,  n o  
e n  e l  m u n d o  r e a l  ( d e s )  c o n o c i d o .  
d )  C o n t r a s t i v o s :  e s t a s  r e l a c i o n e s  s e  e x p r e s a n  a  t r a v é s  
'  
d e  l o s  c o n e c t i v o s :  p e r o ,  s i  b i e n ,  a u n q u e ,  c o n  t o d o ,  
n o  o b s t a n t e ,  m i e n t r a s  ( q u e ) ,  a  p e s a r  d e ,  s i n  e m -
b a r g o ,  d e  c u a l q u i e r  m o d o ,  l o s  c u a l e s  p e r t e n e c e n  
a  l a  c a t e g o r í a  d e  c o n j u n c i o n e s ,  a d v e r b i o s  y  p r e -
p o s i c i o n e s .  I n d i c a n :  
- t r a n s c u r s o s  e x c e p c i o n a l e s  d e  s u c e s o s .  
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- e s t a d o s  o  s u c e s o s  q u e  s o n  m e r a m e n t e  i n e s p e r a d o s  
o  n o  d e s e a d o s .  
- l a  n o  s a t i s f a c c i ó n  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  p o s i b l e s ,  p r o -
b a b l e s  o  n e c e s a r i a s .  
M E T O D O L O G Í A  
L a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  e s t á  e n m a r c a d a  e n  l o  q u e  
s e  c o n o c e  c o m o  e s t u d i o s  d e s c r i p t i v o s ,  p o r  c u a n t o  e n  é s t a  
s e  e v a l ú a  o  m i d e  l a  f u n c i ó n  d e  l o s  c o n e c t o r e s  e n  t e x t o s  
e s c r i t o s  p o r  e s t u d i a n t e s  d e  l a  U D O N E ,  e s  d e c i r ,  ' · l o s  e s -
t u d i o s  d e s c r i p t i v o s  b u s c a n  e s p e c i f i c a r  l a s  p r o p i e d a d e s  i m -
p o r t a n t e s  d e  p e r s o n a s ,  g r u p o s ,  c o m u n i d a d e s  o  c u a l q u i e r  
o t r o  f e n ó m e n o  q u e  s e a  s o m e t i d o  a  a n á l i s i s "  ( D a n k h e ,  
c i t .  p o r  H e r n á n d e z  R .  y  o t r o s ,  1 9 9 4 : 6 2 ) .  
E n  v i r t u d  d e  q u e  e s t e  e s t u d i o  r e a l i z a d o  t i e n e  u n  c a -
r á c t e r  d e s c r i p t i v o ,  s e  s i g u e n  l o s  c r i t e r i o s  m e t o d o l ó g i c o s  
p r o p u e s t o s  p o r  e s t e  t i p o  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  L a  m u e s t r a  
e s t á  c o n s t i t u i d a  p o r  u n a  p o b l a c i ó n  d e  n o v e n t a  ( 9 0 )  e s t u -
d i a n t e s  d e  l a s  s e c c i o n e s  ( O  1  ) ,  ( 0 2 )  y  ( 0 4 )  d e  l a  a s i g n a t u -
r a  C o m p r e n s i ó n  y  E x p r e s i ó n  L i n g ü í s t i c a  1 1  ( C ó d i g o  0 0 6 -
1 0 2 3 )  d e l  1  s e m e s t r e  d e l  a ñ o  9 2 ,  d i s t r i b u i d o s  d e  l a  s i -
g u i e n t e  f o r m a :  3 4  a l u m n o s  d e  l a  s e c c i ó n  O  1 ,  3 1  a l u m n o s  
d e  l a  0 2  y  2 5  a l u m n o s  d e  l a  0 4 .  L o s  d a t o s  f u e r o n  t o m a -
d o s  d e  l o s  t e x t o s  a r g u m e n t a t i v o s  e l a b o r a d o s  p o r  l o s  e s -
t u d i a n t e s  q u e  c o n f o r m a n  e l  u n i v e r s o  p o b l a c i o n a l ,  e n  l a s  
p r u e b a s  p r a c t i c a d a s  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e  1  s e m e s t r e  d e l  
a ñ o  9 2 ,  s e l e c c i o n a n d o  a q u e l l o s  e j e m p l o s  e n  l o s  q u e  a p a -
r e c í a n  l o s  t i p o s  d e  c o n e c t o r e s  e s t a b l e c i d o s  e n  l a  c l a s i f i -
c a c i ó n  d e  V a n  D i j k .  
U n a  v e z  r e v i s a d o s  e s t o s  t e x t o s  s e  a n a l i z a r o n  p a r a  b u s -
c a r  e l  v a l o r  d e  u s o  d e  l o s  c o n e c t o r e s  e s t u d i a d o s ,  c o m p a -
r a r l o s  c o n  e l  m o d e l o  p r o p u e s t o  y  d e t e r m i n a r  s u  f r e c u e n -
c i a  d e  u s o  y  s u  p o s i c i ó n  s i n t a g m á t i c a ,  a t e n d i e n d o  a  l o s  
s i g u i e n t e s  p a s o s :  a )  p a r a  c a d a  s e c c i ó n ,  s e  d i s e ñ ó  u n  c u a -
d r o  d o n d e  s e  i n d i c ó  e l  v a l o r  d e  u s o ,  l a  p o s i c i ó n  s i n t á c t i c a  
y  l a  f r e c u e n c i a  d e  u s o  d e  c a d a  t i p o  d e  c o n e c t o r ;  b )  s e  
d e s c r i b i ó  l a  i n f o r m a c i ó n  r e c o p i l a d a  e n  l o s  c u a d r o s ;  e )  s e  
p r e s e n t ó  e j e m p l o s  d e l  v a l o r  d e  u s o  d e  c a d a  t i p o  d e  
c o n e c t o r ;  y  d )  a  l a  l u z  d e  l a  t e o r í a  d e  V a n  D i j k ,  s e  e x p o -
n e n  c o n c l u s i o n e s  c o n  b a s e  e n  l o  d e s c r i t o  e n  l o s  c u a d r o s  
y  e n  l o s  e j e m p l o s  t o m a d o s  d e  l o s  t e x t o s  e l a b o r a d o s  p o r  
l o s  e s t u d i a n t e s .  
R E S U L T A D O S  
D e  a c u e r d o  c o n  l o s  h a l l a z g o s  o b t e n i d o s  u n a  v e z  a n a -
l i z a d o s  l o s  d a t o s ,  p o d e m o s  a c o t a r  q u e  e l  p l a n t e a m i e n t o  
d e  V a n  D i j k  a c e r c a  d e l  u s o  d e  l o s  c o n e c t o r e s  t i e n e  c o i n c i -
d e n c i a  c o n  l o s  u s o s  q u e  l o s  e s t u d i a n t e s  l e  d i e r o n  a  e s t o s  
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elementos. En el caso de la conjunción ''y" aparece con 
una frecuencia de uso de sesenta (65) veces, ut ilizada con 
valor condicional, causal, temporal y local , entre cláusulas 
y la "y" inicial de frase para introducir proposiciones y 
cambiar de tópico. En el caso de los condicionales reales 
aparecen con una frecuencia de uso de ciento treinta y 
una ( 13 1) veces, usados con valor explicativo, inferencia! , 
de causa-consecuencia, de conclusión y de enlace. En el 
caso de los condicionales hipotéticos aparecen con una 
frecuencia de uso de ocho (8) veces con valor de condi-
ción-consecuencia. Y finalmente, los contrastivos con una 
frecuencia de uso de treinta (30) veces, con valor de con-
dición no satisfecha, consecuencia inesperada, condición 
incumplida, contraste y enlace. No obstante, de esta fre-
cuencia total de dosc ientos treinta y cuatro (234) veces, 
cuarenta y nueve (49) de ellas se consiguieron con otros 
usos no propuestos por Van Dijk y, en ocasiones, algunos 
valores señalados por él, pero en diferentes posiciones 
sintagmáticas. Estas diferencias son las siguientes: 
l . La conjunción y aparece veintinueve (29) veces 
con valor de adición y para camhiar de tópico, entre 
cláusu las; el autor plantea que estos valores se dan en 
posición inicial. Tampoco se consiguió la y para expresar 
rechazo o petición. 
2. No se consiguieron ejemplos de la disyunción . 
3. Los condicionales reales se consiguieron doce ( 12) 
veces con los mismos va lores propuestos por Van Dijk, 
pero sus posiciones sintagmáticas no se correspondían 
con los significados que querían expresar. 
4. No se encontraron ejemplos de los condicionales 
contrafactuales. 
5. Los conlraslivos se encontraron ocho (8) veces 
con otros valores. El pero como preposición, para rela-
cionar un hecho precedente y para hacer una salvedad. 
Por otra parte, de una pob lación de noventa (90) es-
tudian tes, setenta (70) de ellos util izaron los conectores 
propuestos en esta clas ificación; el resto no los util izó. 
También los conectores usados se corresponden con el 
t ipo de discurso escogido para extraer los datos. Los 
conectores utili zados con mayor frec uencia fueron los 
condicionales reales; éstos tienen va lores explicativos, 
de causa consecuencia, de premisa conclusión, los cua-
les son inherentes al di scurso argum entati vo. 
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CONCLUSIONES 
Finalmente, queremos puntualizar que este estudio 
sobre los conectores podría se rvir como punto de partida 
para continuar analizando los distintos conectores en otros 
órdenes del discurso, por cuanto el fenómeno de la cohe-
rencia está relacionada con la forma que adopte el texto 
escrito y, por ende, estas estructuras estudiadas. De igual 
manera, podr,a ayudar a la elaboración de una gramática 
del español de Venezuela, ya que estamos partiendo de 
textos escritos por el estudiante, es decir, la lengua en su 
uso. También, es importante seña lar que la educación for-
mal debe implementar la enseñanza de estas estructuras, 
para que así, el estudiante pueda escribir textos coheren-
tes. 
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